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　本節では Josef Pieper の解釈を参照しつつトマスのテキストに基づいて節





































































































































































































































































Regan Davies，Thomas Aquinas，Summa Theoligiae，Pars Secunda 
Secundae，Marietti 1986





i 情念の怒情的部分 irascibilis と訳される種類の情念である。
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